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Abstract 
The Draft of Traditional Chinese Medicine (TCM) Act was published by the State Council Legislative Affairs 
Office in June. This is an important step to formalize the governance of TCM. This paper briefly reviews the 
history of TCM, the advantage of TCM, and the challenges towards TCM. The commentary highlights the 
needs in the education, research, and regulation of TCM in China.  
 
在 2014 年初全国中医药工作会议上, 刘延东副总理作出了重要批示：中医药作为我国独特的卫生资源、潜
力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展的全
局中有着重要的意义。紧接着国家卫生计生委李斌主任提出要推动中医药发展上升为国家战略[1]。于是在
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